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Advertenetaa*—L* Loa aanorae Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer qne se fije un eiempler d é 
•da »i»er© de este BOLITÍH OrtciAi en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.. 
I." Los Secretarios nunieipaíes cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación ano» i. 
I.' Las inserciones re;lamentarías en el BOLKTÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precio*.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada nnmero, v pesetas 
Us per cada eienepiar snás. Recargo de! 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b untes vecinales, Jnxgados nanieipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 90 pasel"" ft? 
•Jas. con pagfo adelantado. 
Rea'sntas enecriociones, 60 pesetas anuales. 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con payo adelantado. 
iJíiCTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. 
< Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Mtaisterío de Obras Públinas 
Dirección Genera! de Obras Hidráulicas 
A N U N C I O 
' Anunciando concurso para la con-
cesión de la explotación del salto de 
pie de presa del Pantano de Villame-
ca, en el rio Tuerto, en la prouinbia de 
León. 
Hasta las trece horas del día trein-
ta de Octubre del corriente año mil 
novecientos cuarenta y seis se admi-
tirán en la Secretaría de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas (Mi-
nisterio, de Obras Públicas) todos los 
días laborables comprendidos desde 
la fecha de publicación de este anun-
cio hasta la señalada anteriormente 
y durante las horas de diez a trece, 
las proposiciones para tomar parte 
en el concurso para la concesión de 
la explotación del aprovechamiento 
hidroeléctrico del Saltó de pie de 
Presa del Pantano de Villameca, 
Provincia de León. 
Estas deberán ser presentadas en 
P^egos cerrados y precintados con 
a ^scripcion de «Proposiciones pa-
ra toinar parte en el concurso para 
^ncesión d é l a explotación del sal-
Pie de presa del paritano de 
^"ameca, firmadas por el propo-
Ilte, conteniendo su propuesta, for-
mulada sobre las bases de licitación 
a que se refiere el apartado a) del 
artículo 15 del Pliego de Condiciones 
aprobado para regir en éste concur-
so, acompañando los documentos 
que se exigen en los incisos a), b), 
c), d) y e) del apartado A) del artícu-
lo 13 del citado Pliego de Condi-
ciones. 
E l Pliego de Condiciones a que 
antes se hace referencia así como 
también los proyectos aprobados por 
el Ministerio de Obras Públicas para 
la construcción del Pantano de Vi -
llameca y el estudio de las caracte-
rísticas de explotación del salto de 
pie de presa del mismo formulado 
por la Confederación Hidrográfica 
del Duero con fecha 19 de Mayo de 
1945 estarán a d ispos ic ión de los li-
citádores para su examen en las de-
pendencias de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas (Ministerio de 
Obras Públicas-Madrid) y en la Con-
federación Hidrográfica del Duero; 
en Valladolid, cuyo Ingeniero Direc-
tor concederá autorización a instan-
cia de aquellos que lo soliciten para 
visitar las obras de dicho Pantano 
en día y hora previamente fijados. 
A la vez y en pliego aparte abierto 
y con la misma inscripción que la 
del pliego cerrado deberá presentar 
el oportuno resguardo justificativo 
de haber consignado en la Caja Ge-
neral de Depósitos a disposición del 
l imó . Sr. Director General de Obras 
Hidráulicas la cantidad de cinco rail 
(5.00(?) pesetas en metálico o en títu-
los de la Deuda Pública en concepto 
de fianza provisional según dispone 
el artículo 14 del Pliego de Condicio-
nes, acompañando los documentos 
justificativos de nacionalidad y per-
sonalidad del firmante de la propo-
sición, así como los que justifiquen 
hallarse al corriente en el pago del 
subsidio para ía vejez, seguro obliga-
torio de enfermedad, accidentes del 
trabajo y contribución industrial o 
de utilidades. 
E n el caso de presentar proposi-
icienes alguna Sociedad, Empresa o 
Compañía "deberá acompañar ade-
más en este Pliego abierto, la certifi-
cación exigida por el artículo 3.° del 
Real Decreto de 29 de Diciembre de 
1928, copia autorizada de la escritu-
ra social inscrita en el Registro Mer-
cantil y certificación del acuerdo o 
acuerdos del Consejo de Adminis-
tración de tomar parte en el (con-
curso. 
De cada proposición que se pre-
sente se expedirá el oportuno recibo. 
Los gastos dé inserción del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, en los Boletines Oficiales de 
las provincias de León y Valladolid 
y en la prensa, así como los que ori-
T 
giae el concurso correrán a cargo 
del concesionario. 
E l acto de apertura de Pliegos ten-
drá lugar el día treinta y uno de Oc-
tubre de mil novecientos cuarenta y 
seis, a las once horas en los locales 
de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (Mi-nisterio de Obras 
Públicas-Madrid). 
Madrid, 12 de Julio de 1946.—El 
Director General, (ilegible), 
2354 Núm. 387.-168.50 ptas. 
Gobíeroo cifil de la 
proviBEia de León 
C I R C U L A R 
S. E . el Jefe del Estado y Genera-
l ís imo de los Ejércitos, ha tenido a 
bien conceder una autorización pro-
visional a favor de D. Mauricio Rüiz 
de Velasco, para que pueda comen-
zar a ejercer el cargo de Agenté Con-
sular de Francia en León. 
Lo que se hace publico para gene-
ral conocimiento. 
León, 20 de Julio de 1946. 
E l Gobernador civil, 
2387 Garlos Arias Navarro 
en el Negociado de Comunicaciones 
de la Corporación, durante el plazo 
de diez días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la publicación del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de diez a trece. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Palacio provincial, a 
las doce horas del día siguiente há-
bil al en que termine el plazo, ante 
el Tribunal presidido por el de la 
Corporación o Gestor en quien dele-
gue, y Sr. Gestor Ponente de Cami-
nos. 
Dará fé el Notario a quien por tur-
no corresponda. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 22 de Julio de 1946.—El Pre-
sidente, Ramón GafUs. 
2412 Núm. 389.-69,00 ptas. 
DiputaGion provincial de León 
COMISION GESTORA 
A N U N C I O / 
L a Excma. Diputación saca a con-
curso las obras de «terminación del 
Camino Vecinal de Castilfafé a la 
Carretera de Villanueva del Campo 
a Paíanquinos» número 1.009, de 
acuerdo con lo dispuesto en el De-
creto de 17 .de Febrero de 1932 y Or 
den de 27 siguiente. 
Presupuesto t o t a l de destajo, 
82.739,43 pesetas. 
Fianza provisional, 1.654,78 pese 
tas. 
E l proyecto, Pliego de condiciones 
y demás documentos relativos a las 
obras, estarán de manifiesto todos 
losadlas hábiles de diez a trece ho 
ras, hasta el anterior a la celebra-
ción del acto, en la Sección de Vías 
y Obras provinciales. 
Las proposiciones reintegradas con 
póliza de 4,50 o extendidas en papel 
de la clase 6.a- con sello provincial 
de una peseta, se podrán presentar 
Esta Comisión Gestora acordó 
anunciar un concurso para la coh-
cesión de una beca dolada coa 1 000 
pesetas para la asistencia al Vil Cur-
so de Verano de la Universidad .de 
Oviedo, que seceiebrará en ios me-
ses de Agosto y Septiembre próxi-
mos, con sujeción a las siguientes 
B A S E S 
1. a.—Las solicitudes se presenta-
rán durante el plazo de 20 días natu-
rales, contados a partir del siguiente 
al en que se publique el anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
en la Secretaría de la Corporación, 
con los siguientes docuinenios: 
a) Certificación de nacimiento 
para acreditar que el peticionario es 
natural de esta provincia, o en su 
caso, documento que acredite el na-
cimiento de sus padres, dentro de 
ella o la residencia de más de 10 
años. 
h) Idem de buena conducta ex-
pedido por la Alcaldía, 
c) Idem de adhesión al Glorioso 
Movimiento. 
d) Documentos que justifiquen 
méritos especiales que alegue el peti-
cionario. 
2. a.—La Comisión Gestora conce-
derá la beca valorando discrecional-
mente los méritos y circunstancias 
de los concursantes. 
3. a.—La beca comprende la matrí-
cula, gastos de hospedaje mientras 
dure el curso, excursiones y visitas, 
según información del Rectorado. 
4. a E l becario remitirá a esta Ex-
celentísima Diputación al terminar 
el curso, una memoria explicativa 
de la labor realizada en el mismo 
Lo que se publica en este Periódi-
co Oficial para general conocí-
miento. 
León, 17 de Julio de 1946.-—El pre, 
sidente, Ramón Cañas.—El Secreta-
rio, José Peláez. 2388 
DeleéacíóD de Hacíeafla 
de ta provincia de León 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado el resguar-
do expedido por esta Sucursal en 27 
de Noviembre de 1941, con los nú-
meros 58 de entrada y 4.330 de regis-
tío correspondiente a un depósito en 
metálico de dos mil veinticinco pe-
setas (2.025) constituido por la Junta 
Vecinal de la Virgen del Camino se 
previene a la persona en cuyo poder 
se halle que lo presente en estajCaja 
Sucursal, en la inteligencia de que 
están tomadas las precauciones opor-
tunas para que no se entregue el re-
ferido deposito s ao a su legitimo 
dueño, quedando dicho resguardo 
sin Valor ni efecto transcurridos que 
sean dos meses desde la publicación 
de este anuncio en Boletín Oficial,del 
Estado y BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, sin haberlo presentado, con 
arreglo a lo dispuesto eñ el articulo 
36 del Reglamento de 19 de Noviem-
bre del año 1929. 
León, 19 de Julio de 1946—El De-
legajio de Hacienda, José A , Díaz; 
2385 
MiiíSírÜÓB lUBiEl 
Ayuntamiento de 
Villa rejo de Ortigo 
Este Ayunlamiento de. mi presi-
dencia, en sesión de fecha 14 del ac-
tual tomó, por unanimidad, el si-
guiente acuerdo: . 
«En virtud :del acuerdo toma^ 
pór este Ayun-aoiiento en sesión 
19 de Mayo último, efectuada la ^ 
dición dei terreno sobrante de la 
pública que se destinara a ^ 
rda del para viviendas, situado en vco 
na de Orbigo, margen izfIuier ^ 
camino de Villoría, resultan 
tos ochenta y ocho metros cU'rtfeD 
dos, situado partiendo de la & ° $ 
izquierda del camino del Mo ' ¿e 
metros al Norte, con un foa 
3 
tro metros al Norte y ochó metros 
^Sur cuyos linderas son: N., campo 
3 mún; S., camino del Molino; Este, 
^uero de servicio y O. camino de 
Valona, se acuerda: 
j o Declarar terreno sobrante de 
la vía pública el deslindado, para 
destinarlo a solares, y cederlos pre 
vj0 pago de su importe, a vecinos 
productores de Veguellina que los 
oliciterl» y ÍJ116 carezcan de vivien-
da propia-
2 o Que se anuncie dicho acuer-
do en él BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y sitios de costumbre, seña-
lando un plazo de quince días para 
reclamaciones». 
ViUarejo de Orbigo, 17 de Julio de 
1946.—El Alcalde, (ilegible). 
2386 
Ayuntamiento de 
^ Villafraaca del Bierzo 
Habiendo sido acordado por el 
Ayuntamiento de mi Presidencia la 
oportuna propuesta de suplemento 
de crédito, por medio de sup^xavit 
del ejercicio anterior, queda de ma-
nifiesto al público en la Secretaria 
raunicipal, p6r espacio de quince 
días hábiles, al objeto de oír recla-
maciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 11 del Reglamen-
to de Hacienda Municipal. 
Villafranca. 17 de-Julio de 1946.— 
El Alcalde, (ilegible). 2368 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se rela-
>c,onan, comprendidos en el alista-
auento para el reemplazo de 1947, 
y Pertenecientes a los Ayuntamien-
se indican, por medio del pre-
Cane se les cita para que comparez-
liv f11 I ^ a s a Consistorial respec-
aios días 28 del a c t u a l y 4 y 11 de 
luL , Próxiíno, en que .tendrán 
cieJ ^ aCt0S de la rectificación, 
y claes?eñnitivo del alistamiento y 
iadn.8 ación declaración de sol-
cibi • reSÍ 
^ o^Tur'fi01116 Úe no^crificarlo, o 
«tro Avnl*Car &U Presentación en 
0s . HW-Jll JVJ± 
^iento^^311161116' baj'0 aper 
' justific 
SDr/f110*3"1161110- ^ r á n declara-
^WniMllrÍaS de Pare(ies 
V ^ o a l o v P a ? e d 0 Alvarez' hiÍ0 
AatoQi y Patrocinio. 
S u i n ° l José López Modela, de 
f u n c i ó n . 2384 
Aaaiiiístfatiiiii ii Instltia 
Juzgado de instrucción dé León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
Instrucción de esta ciudad de León 
y su Partido. 
Por el presente, ruego a todas las 
Autoridades y ordeno a la Policía 
Judicial, dispongan la busca y res-
cate de los semovientes q\i¿ luego se 
reseñarán, poniéndolos caso de ser 
habidos a disposición de este Juzga-
do en unión de la persona a perso-
nas en cuyo poder se encuentren 
sino acreditan su legitima adquisi-
ción. Acordado asi en sumario que 
instruyo con el n ú m . 22Ü de 1946 
por robo. 
Semovientes sustraídos 
Una yegua de 15 años, -pelo casta-
ño, 1-48 m. de alzada, con unas ser-* 
das blancas en el nacimiento de la 
cola, herrada de las cuatro, extremi-
dades, 
Un potro de 3 meses, con unos pe-
los blancos en la pioximidad del 
casco en las patas traseras. 
Dado en León, a diez y SÍÍS de Ju-
lio de' 1946,—El Secretário-Judiclal, 
Valentín Fernández, 2382 
Juzgado municipal de León 
Don Vicente Martínez Manga/ Juez 
municipal sustituto de la ciudad 
de León, 
Hago saber: Que en el proceso de 
cognición seguido en este Juzgado a 
instancia de D. Juan Antonio Diez 
Flórez, contra D,a Juana González y 
y González, recayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son como sigue: 
«Sentencia.- hn la ciudad de León, 
a veintiséis de Junio de mil nove-
cientos cuarenta y seis. Visto por 
el S.r. Juez municipal de esta capital 
D. Ricardo Alvarez Abundancia, el 
presente proceso de cognición, se-
guido entre partes, de la una, como 
¡demandante, D. Juan Antonio Diez 
Florez, representado por el Procu-
rador D. Salustiano Fernández Va-
lladares, siendo dicho actor mayor 
de edad, casado, labrador, vecino de 
Villarrodrigo de las Regueras, y de 
la otra, como demandada, D.a Jua-
na Gon/:ález y González, mayor de 
edad, viuda, industrial, vecina de 
San Andrés del Rabanedo, sobre re-
clamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando la demanda 
promovida por el Procurador D. Sa-
lustiano Fernández Valladares, en 
nombre de D. Juan Antonio Diez 
Flórez, contra D.a Juana González y 
González, debo condenar y condeno 
a ésta a que, ñrme que sea esta sen-
tencia, pague al actor la cantidad de 
mil novecientas pesetas, e impongo 
; a la demandada las costas del pro-
ceso.—Y en su día, firme esfá re-
I solución, pasen las actuaciones al 
I Ministerio Fiscal, por si éste estima-
1 se la existencia de delito, instando 
lo procedente.—Así, por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y iirmo.—Ricar-
do A. Abundancia. — Rabricádo.» 
Y para que sirva de notificación a 
la demandada D.a Juana González 
González, vecina de San Andrés del 
Rabanedo, expido la presente en 
León, a quince de Julio de mil no-
vecientos cuarenta y seis.—Vicente 
M. Manga. —P. S. M.: Jpsús Gil . 
2342 Núfn.385.-81.oa ptas. 
o 
. o o 
Don Jesús Gil Sanz, Abogado, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
León. 
Doy fe: Que en ¿1 Juicio de taitas 
celebrado en esle Juzgado, seguido 
con el número 238 de 1946, se a dic-
tado sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es como sigue: 
«Santencia.—En la ciudad de León 
a siete de Junio de m i l no?aciesitos 
cuarenta y: seis. El Sr. D, Ricardo 
Alvarez Abundancia, Juéz munici-
pal de la misma, habiendo visto los 
autos de juicio verbal de faltas se-
guidos en.este Juzgado, en yiníud de 
denuncia de un luteryentor de la 
R E N F E , en esta ciudad, contra Bien-
venido Fernández Fernández, mayor 
de edad, casado, minero, hijo de 
Clara Fernández, natural de Moeres 
(Asturias), donde reside, por estafa, 
siendo parte el Ministerio Fiscal . 
Fallo: Que debo* condenar y con-
deno al denunciado Bienvenido Fer -
nández Fernández, de las" circuns-
tancias personales ^qué ya constan, 
como autor, sin circunstancias mo-
| difieativas, de una falta de estafa, a 
j la pena de tres días de arresto me-
^ npr, que cumplirá en el éstableci-. 
miento correspondiente, indemniza-
ción a la R E N F E en la cantidad de 
doce pesetas y costas del juicio. 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo,—Ricardo Alvarez Abundancia.— 
Rubricado.» f 
Fué publicada en el día de su 
fecha. I 
Corresponde con su origioal. Y 
para que sirva de notificación al 
condenado Bienvenido Fernández 
Fernández, que se halla en ignorado 
domicilio, expido y firmo el presen-! 
te, que se insertará en el BOLETÍN \ 
OFICIAL de la provincia, con el visto j 
bueno del Sr. Juez, que sello con el 
del Juzgado en Leoyn, a trece de J u -
lio de mil novecientos cuarenta y 
seis.—Jesús Gil—V.0 B.0: E l Juez mu-
nicipal sustituto, Vicente M. Manga. 
2380 
Requisitorias 
Juárez Allende, Benjamín; por la 
presente requisitoria se cita, llama y, 
emplaza al mencionado individuo^ 
hijo de Donato y de Juana, natural 
y vecino de Brízón, León, de 36 años 
de edad, folio 78/944 de I. M. del tro-
zo de Gijón, cuyas señas son: estata-1 
ra regular, ojos castaños, cejas idem, 
pelo castaño, freníe regular, nariz 
idem, boca idem, color bueno y bar-
ba rasurada, fogonero que fué del 
Vapor «Castillo Bellver» y que de-
sertó del mencionado barco en el 
puerto de New York, el día 20 de 
Abril del año actual, para que se 
presente en el Juzgado de la Coman-
dancia de Marina de Santander, ante 
el Juez Instructor Comandante de 
Infantería de Marina D. Juan Garre-
ño Castilla, en el plazo de noventa 
días contados desde la publicación 
de esta requisitoria en los «Boletines 
Oficiales del Estados y de lás pro-
vincias de León y Santander para 
responder a los cargos que le resul-
ten en la Causa n." 323/946 que se le 
sigue por delito de deserción mer-
cante. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades, tanto Civi-
les^  como Militares, procedan a la 
busca y captura del referido indivi-
duo, poniéndolo si fuere habido a 
disposición de este Juzgado. 
Dado en Santander, a 8 d^e Julio 
de 1946.—El Comandante Juez Ins-
tructor, Juan Carreño, 2346 
o 
y o o 
Torres Cruanas José, de cuarenta 
y cinco años de edad, viudo, hijo de 
Martin y Joaquina, natural de Ca-
longe (La Bisbal) que tuvo su domi-
lio en Valencia de Don Juan, com-
parecerá en el término de diez dias 
ante este Juzgado a fin de constituir-
se en prisión decretada por la Ilus-
trisima Audíenza Provincial dé León 
en el sumario núm. 13 de 1943 que 
se le sigue por robo, apercibido que 
de no hacerlo será declarado rebel-
de. 
Valencia de Don Juan, a diez y 
ocho de Julio de mil novecientos 
cuarenta y seis.—El Secretario Judi-
cial, (ilegible). 2374 
O O 
Roque Blanco Prieto, de 23 años, 
soltero. Guarda que fué Jurado de 
la Venatoria en esta ciudad, hijo de 
Zótico y Trinidad, natural de Man-
silla (León), que fué trasladado r'é 
la Prisión Provincial de esta ciudad 
pa a la de Madrid, sin que en la ac-
tualidad se sepa su verdadero para-
dero; Balbino Suárez Carro, de 23 
años, soltero, albañil, hijo de Arturo 
y Cecilia, natural de León, domici-
liado últimamente en la calle de 
Santa Ana, núm. 46, hallándose en 
ignorado paradero, comparecerán 
ante este Juzgado municipal. Pilo-
tos de Regueral, núm. 6, el día 6 dé 
Septiembre, a las once horas, para 
la celebración del Juicio de faltas 
que viene acordado cotí el núm. 289 
de 1946, sobre lesiones, y a cuyo 
acto deberán comparecer con los 
testigos y medios de prueba que 
tenga por conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de citación a los 
denunciados Roque Blanco Prieto y 
Balbino Suárez Carro, expido y fir-
mo la presente en León, a diecisiete 
|de Julio de mil novecientos cnaren-
¡ ta y seis.—El Secretarí©, Jesús Gil. 
2376 
O" • . 
Fernández Fernández , P i l a r , 
de 31 años, casada, sus labores, 
hija de Santiago y de A u r o -
ra, n a t u r a l y domiciliada en 
León, calle de Fernández de Castro, 
núm. 7, 2.°, y Pilar, cuyos apellidos 
y demás circunstancias personales 
se ignoran, denunciada esta última, 
y que, según manifestaciones de la 
primera, habitan ambas en la calle 
de Fernando de Castro, núm. 7, 2.°, 
derecha e izquierda, respectivamen-
te, comparecerán ante este Juzgado 
municipal, sito en la calle de Pilo-
tos de Regueral, núm, 6, el día siete 
¿le Agosto, a las once horas, para la 
celebración del juicio de faltas que 
se sigue con el número 270 de 19^. 
sobre malos tratos, y a cuyo ao/' 
deberán comparecer con los testie 
y medios de prueba que tengan pc 
conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de citación a ^ 
denunciante Pilar Fernández per 
nández, y a la denunciada Pilar Y 
expido y firrao la presente en LbóV 
a veintiuno de Julio de mil nove' 
cientos cuarenta y seis.—El Secreta, 
rio, Jesús Gil. 2377 
o . 
o o 
Cruz Diez, Deolinda, de 22 años 
casada, hija de Aníbal y Leónides' 
natural de Pedrún (León), que dijo 
habitar en esta ciudad, en Solares de 
Picón, núm. 3, hallándose en igno-
rado domicilio y paradero, compa. 
recerá ante este Juzgado municipal 
silo en la calífe Pilotos de regueral, 
núm. 6, para la celebración del juj!; 
cío de faltas que se je sigue con el 
número 322 de 1946. sobre hurto, y 
deberá hacerlo el día seis de Sep-
tiembre próximo, a las once horas, y 
asistido de sus pruebas para su de-
fensa. . 
Y para que sirva de citación a la 
denunciada Deolinda Cruz Diez, ex-
pido y firmo la presente en León, a 
diez de Julio de mil novecientos 
cuarenta y seis.—El Secretario, Je-
sús Gil. . 2378. 
A N U N C I O PARTÍ C U LAR 
GofflOQidad de Regantes de Dehesas 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria a todos los partícipes 
de esta Comunidad, para el día U de 
Agosto, horas de las dos de la tarde, 
en la Escuela de niños. En cajjo de 
no reunirse número suficiente en 
primera queda convocada en se8"n¡ 
da, para las cuatro de la tarde oe 
mismo día, siendo entonces yan^ 
con cualquiera que sea el nume • 
que concurra. 
Asuntos a tratar 
l / Se discutirá la aprobación 
un Ingeniero o .Delineante, Pa™ te 
car los planos de un Canal ^ ^ 
y algunas acequias y varios 5 
para subsanar la zona regaDi . 
2.° A partir de la fecha ^ ^ 
días después de esta Con^u 
todos los propietarios que n 
fincas lindantes ai Canal, ? ^ o s . 
árboles en el margen de tr . qüe*5,1 
procederán a su corta y perd*^ 
no lo haga en dicho P ^ ^ c i o de 
sus derechos y pasan a u 
la Comunidad. t He l^ -^n-
Dehesas a 15 de J " 1 1 0 . ^ , VeD^ | 
Presidente de la Comunidaü' 
cío Prada. 
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